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1.  Abakumova, O. O. Regulatory characteristics of 
the step-down switching 
regulator which charges the 
battery from the solar battery 
КПІ 
Romashko, V. Ya 
Batrak, L. M. 




Выпуск: 2  
Стр.: 64-67 
  1 
2.  Abdullaeva, E. R Structure and Properties of 
the Directionally Crystallized 
B4C-NbB2-SiC Alloy 
КПІ 
Upatov, M. I. 
Abdullaeva, E. R 
Bogomol, Yu. I. 
Інша афіліація (ін) 




Том: 42  









3.  Abramovych, A. O. Radio engineering system 
identification of metals on the 
basis of eddy-current 
converters 
КПІ 
Abramovych, A. O. 
Agalidi, Y. S. 




Выпуск: 1  
Стр.: 7-17 
  1 
4.  Agalidi, Y. S. 
 
Radio engineering system 
identification of metals on the 
basis of eddy-current 
converters 
КПІ 
Abramovych, A. O. 
Agalidi, Y. S. 




Выпуск: 1  
Стр.: 7-17 
   
5.  Akhmad, Inna Using social networks in 
teaching esp to engineering 
students 
КПІ 





Выпуск: 14 Стр.: 38-45 
Специальный выпуск: 
  3 
SI 
6.  Andriiko, 
Alexander A 
The short form of 
Mendeleev's Periodic Table 
of Chemical Elements: 
toolbox for learning the 
basics of inorganic chemistry. 
A contribution to celebrate 
150 years of the Periodic 
Table in 2019 (vol 4, 4, 2018) 
КПІ 
Andriiko, Alexander A 
Інша афіліація (ін) 
Lunk, Hans-Joachim 
CHEMTEXTS 
Том: 6  
Выпуск: 2 
Номер статьи: 16 
  2 
7.  Baklan, D. V. Aspects of the reduction of 
the coating fire resistance by 
the use of nanosized additives 
КПІ 
Myronyuk, O. V. 
Baklan, D. V. 
Yezhov, S. 
Інша афіліація 
Raks, V. A. 
Barrat, S. (ін) 
Arranda, L (ін) 









8.  Baranyuk, 
Aleksandr 
Numerical study of heat 
transfer and aerodynamic 
drag of the radiator with 








Том: 41  
Выпуск: 1  
Стр.: 67-93 
  1 
9.  Barabash, P. A. Regimes of Motion of Water-
Air Flow in a Short Vertical 
Tube with the Underfeed of 
Phases 
КПІ 
Barabash, P. A. 
Solomakha, A. S. 
Gurov, A. I. 





Том: 93  
  1 
Выпуск: 2  
Стр.: 443-451 
10.  Barbash, V. A. Use of biomass for a 
development of 
nanocellulose-based 
biodegradable flexible thin 
film thermoelectric material 
КПІ 
Barbash, V. A. 
Yashchenko, O.V. 
Інша афіліація 
Klochko, N. P. 
Klepikova, K. S. 
Kopach, V. R. 
Tyukhov, I. I. (ін) 
Zhadan, D. O. 
Petrushenko, S.I. 
Dukarov, S.V. 
Lyubov, V. M. 
Khrypunova, A. L. 
 
SOLAR ENERGY 
Том: 201  
Стр.: 21-27 





Barbash, V. A Preparation and application of 
nanocellulose from 
Miscanthus x giganteus to 




Barbash, V. A 
Yashchenko, O.V. 
Vasylieva, O. A 
SN APPLIED SCIENCES 
Том: 2  
Выпуск: 4 
Номер статьи: 727 
  1 
11.  Batrak, L. M. 
 
Regulatory characteristics of 
the step-down switching 
regulator which charges the 
battery from the solar battery 
КПІ 
Romashko, V. Ya 
Batrak, L. M. 




Выпуск: 2  
Стр.: 64-67 
 
  1 
12.  Bazaka, Yuriy Study of the Functioning of 
the Distributed Computer 
System with a Resource 
Control Mechanism Based on 









PROCEEDINGS OF THE 







- TECHNOLOGY AND 
APPLICATIONS 
(IDAACS), VOL. 1 
Серия книг: IEEE 
International Workshop 






  1 
13.  Bazaliy, Maxim 
 
Study of the Functioning of 
the Distributed Computer 
System with a Resource 
Control Mechanism Based on 









PROCEEDINGS OF THE 







- TECHNOLOGY AND 
  1 
APPLICATIONS 
(IDAACS), VOL. 1 
Серия книг: IEEE 
International Workshop 






14.  Berezhnytska, O. 
S. 
Ytterbium metal polymers as 
precursors of luminescent 
materials emitting in the near 
infrared region 
КПІ 
Ivakha, N. B. 
Berezhnytska, O. S. 
Інша афіліація 
Savchenko, I. O. 
Rusakova, N. V. 









15.  Bezdorozhev, O. High electrical conductive 
copper matrix composites 













NARY  Q2 





16.  Bidiuk, Petro Method of Assessing the 





Інша афіліація (ін) 
Telenyk, Sergii 
PROCEEDINGS OF THE 




  1 
Czajkowski, Krzysztof ACQUISITION AND 
ADVANCED 
COMPUTING SYSTEMS 
- TECHNOLOGY AND 
APPLICATIONS 
(IDAACS), VOL. 1 
Серия книг: IEEE 
International Workshop 






17.  Bilous, Inna Reference state and exergy 
based dynamics analysis of 
energy performance of the 
"heat source - human - 










Номер статьи: 117534 
ENERGY & FUELS 
Q1 
THERMODYNA 




18.  Bilyk, I. I. Nanostructured 
AlNiCoFeCrTi high-entropy 





Cherniaysky, V. V. 
Bilyk, I. I. 










19.  Blazhievska, Irina On cross-correlogram IRF's 
estimators of two-output 






















Kohatsu-Higa, A. (ін) 





Том: 101  
Стр.: 15-39 
  2 
21.  Bogomol, Yu. I. 
 
Structure and Properties of 
the Directionally Crystallized 
B4C-NbB2-SiC Alloy 
КПІ 
Upatov, M. I. 
Abdullaeva, E. R 
Bogomol, Yu. I. 
Інша афіліація (ін) 




Том: 42  









22.  Borovytsky, 
Volodymyr 
Spatial resolution of an 







LENS DESIGN AND 
OPTICAL 
ENGINEERING XX 




  1 
23.  Borysenko, Andriy Representation of 
Transmission and 
Distribution Networks in the 


















24.  Borysenko, Olga Stochastic two-species 








Том: 7  
Выпуск: 1  
Стр.: 1-15 
  2 
25.  Bovsunovsky, A. The use of frequency ratios to 









SYSTEMS AND SIGNAL 
PROCESSING 
Том: 136 







26.  Brodin, A. M. Nonlinear optical properties 
of graphene and pyrolytic 
carbon: A comparative study 
КПІ 
Brodin, A. M. 
Інша афіліація 
Rudenko, V.I. 
Liakhovetskyi, V. R. 
Dovbeshko, G.I. 
Romanyuk, V. R. 






 Выпуск: 3 
Номер статьи: 1950016 
 
OPTICS    Q3 





27.  Busel, Oksana Anomalous Refraction of 
Spin Waves as a Way to 





Kuchko, Andriy N. 
Інша афіліація  (ін) 
Mieszczak, Szymon 
Gruszecki, Pawel 
Klos, Jaroslaw W. 
PHYSICAL REVIEW 
APPLIED 
Том: 13  
Выпуск: 5 
Номер статьи: 054038 






28.  Buyak, Nadia 
 
Reference state and exergy 
based dynamics analysis of 
energy performance of the 
"heat source - human - 










Номер статьи: 117534 
ENERGY & FUELS 
Q1 
THERMODYNA 




29.  Byba, Ye G. Effect of the Porous Skeletal 
Iron Structure on the 
Infiltration of Aluminum 
Melts 
КПІ 
Loboda, P. I. 
Minitsky, A.V. 
Byba, Ye G. 
























Cherniaysky, V. V. 
Bilyk, I. I. 










31.  Cherniayskyi, A. Complex analysis and 
mathematical modeling of the 
internal exposure dose of the 










AND ATOMIC ENERGY 
Том: 20  
Выпуск: 4  
Стр.: 397-404 
  2,3 
32.  Chornyi, Andrii Modeling of the Heating for 
Cladded Powder in Plasma 








ADVANCES IN DESIGN, 
SIMULATION AND 
MANUFACTURING 
Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 405-411 
  1 
33.  Chugai, Oksana Games and competitions to 
transform an english for 






Том: 92  
Выпуск: 3  
Стр.: 442-449 
  3 
Chugai, Oksana Quarantine: Teaching English 
From Home with Google 









Том: 12     Выпуск: 1 
Стр.: 151-156 
Приложение: 2 
  3 
34.  Chybelis, V. Method for determining the 
zero-sequence voltage of a 










Выпуск: 1  
Стр.: 17-23 
  1 
35.  Chyrka, Taras Crystal structure and 





Інша афіліація  (ін) 











Askerov, Rizvan K. 
Mamedov, Ibrahim G. 
Rzayev, Rovnag M. 
Maharramov, Abel M. 
 
COMMUNICATIONS 
Том: 76  
Стр.: 720-+  
Часть: 5 
36.  Danyk, Yuriy Hybrid war and cyber-









PEACE & SECURITY 
  1,3 
37.  Danyleiko, 
Oleksandr 
Combined Laser-Ultrasonic 
Surface Hardening Process 
for Improving the Properties 






Martinez, Silvia (ін) 
Mordyuk, Bohdan 
 
ADVANCES IN DESIGN, 
SIMULATION AND 
MANUFACTURING 
Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 97-107 
  1 
Danyleiko, 
Oleksandr 
Effects of the Combined 
Laser-Ultrasonic Surface 
Hardening Induced 
Microstructure and Phase 
State on Mechanical 







Martinez, Silvia (ін) 
Mordyuk, Bohdan 
 
ADVANCES IN DESIGN, 
SIMULATION AND 
MANUFACTURING II 
Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 188-198 
  1 
38.  Demchenko, L. Deformational behavior of 
Cu-Al-Mn alloys under the 








Babanli, M. (ін) 










39.  Derecha, D. O. Diffusion-hardening effect on 
the technological properties 
of high-temperature steel 
КПІ 
Derecha, D. O. 
Інша афіліація 
Hruzevych, A. V. 
 
SN APPLIED SCIENCES 
Том: 2  
Выпуск: 6 
Номер статьи: 1139 
  1 
40.  Deshko, Valerii 
 
Reference state and exergy 
based dynamics analysis of 
energy performance of the 
"heat source - human - 











Номер статьи: 117534 
ENERGY & FUELS 
Q1 
THERMODYNA 




41.  Dolgoshey, 
Volodimir 
Thermodynamics of the 
formation of water 
dispersions of graphene and 
water solutions of the 
nanostructures based on 

















42.  Dontsova, Tetiana 
A. 
Rare earth-tuned oxygen 
vacancies in gadolinium-
doped tin oxide for selective 
detection of volatile organic 
compounds 
КПІ 
Nahirniak, Svitlana V. 
Dontsova, Tetiana A. 
Інша афіліація (ін) 
Sohal, Manreet Kaur 
Mahajan, Aman 
Gasso, Sahil 











NARY   Q3 








43.  Dorogovtsev, 
Andrey A. 
Stationary points in 
coalescing stochastic flows 
on R 
КПІ 
Dorogovtsev, Andrey  
Riabov, Georgii, V. 
Інша афіліація  (ін) 
Schmalfuss, Bjoern 
STOCHASTIC 
PROCESSES AND THEIR 
APPLICATIONS 
Том: 130  








44.  Doroshkevych, 
Dariia 
Evaluation of enterprise 
investment attractiveness 















 Выпуск: 47  
Стр.: 95-113 
  3 









Выпуск: 1  
Стр.: 125-134 
  1 
46.  Dychko, A.  
 
Monitoring and Biochemical 
Treatment of Wastewater 
КПІ 
Dychko, A.  
Remez, N.  








Том: 21  
Выпуск: 4  
Стр.: 150-159 
  1,2 




Surface Hardening Process 
for Improving the Properties 






Martinez, Silvia (ін) 
Mordyuk, Bohdan 
ADVANCES IN DESIGN, 
SIMULATION AND 
MANUFACTURING 
Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 97-107 




Effects of the Combined 
Laser-Ultrasonic Surface 
Hardening Induced 
Microstructure and Phase 
State on Mechanical 







Martinez, Silvia (ін) 
Mordyuk, Bohdan 
 
ADVANCES IN DESIGN, 
SIMULATION AND 
MANUFACTURING II 
Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 188-198 
   
48.  Dzhezherya, Yu. I. Anomalous 





Kalita, V. M. 
Dzhezherya, Yu. I. 
Інша афіліація 




Том: 116  
Выпуск: 6 
Номер статьи: 063701 





49.  Fesenko, M. A. IN-mould graphitizing, 
spheroidizing, and carbide 
stabilizing inoculation of cast 
iron melt 
КПІ 
Fesenko, M. A. 
Інша афіліація 
Fesenko, A. M. 
USPEKHI FIZIKI 
METALLOV-PROGRESS 
IN PHYSICS OF 
METALS 
Том: 21  
Выпуск: 1  
Стр.: 83-101 
 
  1 
50.  Geraskin, O. A Turbogenerator rotor heating 
in presence of rotor winding 
defects and excitation current 
forcing 
КПІ 
Vaskovskyi, Yu M. 




Выпуск: 1  
Стр.: 10-15 
  1 
51.  Gilchuk, A. V. Manganese Clusterization in 




Gilchuk, A. V. 
Romanenko, Yu. M. 
Інша афіліація   
Bacherikov, Yu. Yu. 
Vorona, I. P. 
Okhrimenko, O. B. 
Kladko, V. P. 
Zhuk, A. G. 
SEMICONDUCTORS 
Том: 54  








Okulov, S. M. 
Polishchuk, Yu. O. 
Kidalov, V. V. 
52.  Gomelya, Mykola Utilization of Modified 
Biosorbents Based on Walnut 
Shells in the Processes of 
Wastewater Treatment from 





Bus, Iryna Trem 
(Trembus Iryna  ) 








Том: 21  
Выпуск: 4  
Стр.: 128-133 
  1,2 
53.  Gorobets, Oksana 
Yu 
3D analytical model of 
skyrmion-like structures in an 
antiferromagnet with DMI 
КПІ 
Gorobets, Oksana Yu 










NARY   Q2 
PHYSICS, 
CONDENSED 




54.  Gorobets, Yuri, I 3D analytical model of 
skyrmion-like structures in an 
antiferromagnet with DMI 
КПІ 
Gorobets, Oksana Yu 










NARY   Q2 
PHYSICS, 
CONDENSED 





Gorobets, O. Y. Controlling acoustic waves 
using magnetoelastic Fano 
resonances (vol 115, 082403, 
2019) 
КПІ 
Gusieva, Y. I 
Gorobets, Yuri, I 
Інша афіліація  (ін) 
Latcham, O. S. 
Shytov, A. V. 




Том: 116  
Выпуск: 20 
Номер статьи: 209902 





55.  Gorshkov, V.N. Diversity of anisotropy 
effects in the breakup of 
metallic FCC nanowires into 
ordered nanodroplet chains 
КПІ 
Gorshkov, V.N. 
Tereshchuk, V.V.  
Інша афіліація  (ін) 
Sareh, P.  
 
CrystEngComm 
Volume 22, Issue 15,  




NARY  Q2 
CRYSTALLOGRA 






Restructuring and breakup of 
nanowires with the diamond 




Tereshchuk, V.V.  














56.  Gurov, A. I. 
 
Regimes of Motion of Water-
Air Flow in a Short Vertical 
Tube with the Underfeed of 
Phases 
КПІ 
Barabash, P. A. 
Solomakha, A. S. 
Gurov, A. I. 





Том: 93  
Выпуск: 2  
Стр.: 443-451 
  1 
57.  Gusieva, Y. I 
 
Controlling acoustic waves 
using magnetoelastic Fano 
resonances (vol 115, 082403, 
2019) 
КПІ 
Gusieva, Y. I 
Gorobets, Yuri, I 
Інша афіліація  (ін) 
Latcham, O. S. 
Shytov, A. V. 




Том: 116  
Выпуск: 20 
Номер статьи: 209902 





58.  Halysh, Vita 
 
Utilization of Modified 
Biosorbents Based on Walnut 
Shells in the Processes of 
Wastewater Treatment from 





Bus, Iryna Trem 
(Trembus Iryna  ) 









Том: 21  
Выпуск: 4  
Стр.: 128-133 
  1,2 
59.  Havrylko, Y.V. Investigation of the Field 
Scattered by Phased 
Equidistant Arrays Based on 





Sidorchuk, O. L. 
Fryz, S. P. 
Sobolenko, S. O. 
Fedorova, N.V. 
 






 Стр.: 14-22 
 
  1 
60.  Hlushchenko, 
Yaroslava 
Рeculiarities or sustainaele 
development of enterprises in 


















Том: 7  
Выпуск: 3  
Стр.: 2255-2270 
  3 









Cherniaysky, V. V. 
Bilyk, I. I. 





LOGY  Q3 
2.88 1 
62.  Ilchenko, Mykhailo Transmission Line Tunable 











 Выпуск: 4 
 Стр.: 660-664 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 




63.  Ilyash, Olha 
 
Evaluation of enterprise 
investment attractiveness 










  3 
Інша афіліація 
Yildirim, Osman (ін) 
Vasylciv, Taras 
Lupak, Ruslan 
 Выпуск: 47  
Стр.: 95-113 
64.  Ivakha, N. B. 
 
Ytterbium metal polymers as 
precursors of luminescent 
materials emitting in the near 
infrared region 
КПІ 
Ivakha, N. B. 
Berezhnytska, O. S. 
Інша афіліація 
Savchenko, I. O. 
Rusakova, N. V. 









65.  Ivanov, A. V. On the Whittle estimator for 
linear random noise spectral 




Ivanov, A. V. 
Orlovskyi, I. V. 
Інша афіліація (ін) 





Том: 23  Выпуск: 1  
Стр.: 129-169 
  2 
Ivanov, O. V. Аsymptotic properties of 
periodogram parameter 
estimators for a trigonometric 
observation model on the 
plane 
КПІ 
Ivanov, O. V. 





Том: 101     
Стр.: 115-133 
  2 





Kalita, V. M. 
Ivanova, I. M. 
Loktev, V. M. 
CONDENSED MATTER 
PHYSICS 
Том: 23  
Выпуск: 2 
Номер статьи: 23608 
PHYSICS, 
CONDENSED 




67.  Ivanytska, O. I. 
(Ivanytska, O. М.) 
New economy: evolution of 
forms and research 
methodology 
КПІ 
Ivanytska, O. I. 
Melnychenko, A. A. 
Інша афіліація 
Kotlyarevsky, Ya, V. 
Semenyuk, E. P. 
Kniaziev, S. I. 




Том: 16  
Выпуск: 1  
Стр.: 15-30 
  3 
68.  Kalita, V. M. 
 





Kalita, V. M. 
Ivanova, I. M. 
Loktev, V. M. 
CONDENSED MATTER 
PHYSICS 
Том: 23  
Выпуск: 2 
Номер статьи: 23608 
PHYSICS, 
CONDENSED 




Kalita, V. M. 
 
Anomalous 





Kalita, V. M. 
Dzhezherya, Yu. I. 
Інша афіліація 




Том: 116  
Выпуск: 6 
Номер статьи: 063701 





69.  Khalimovskyy, O. 
M. 
Piezo-mechanical impedance 
of nanosized CdS single 
crystal 
КПІ 
Khalimovskyy, O. M. 
Інша афіліація 
Bogoslovskaya, A. B. 





Том: 22  
Выпуск: 4  
Стр.: 479-485 
 
  1 
70.  Khoroshev, K. G. Plane electroelastic problem 
for a cracked piezoelectric 
half-space subject to remote 
electric field action 
КПІ 
Khoroshev, K. G. 
Інша афіліація 





Номер статьи: 103984 
MECHANICS  Q1 3.786 
2019 
1 
71.  Klesov, O. I. On preserving the limit points 
of corresponding objects 
КПІ 
Klesov, O. I. 
Інша афіліація (ін) 





Том: 486      Выпуск: 2 
Номер статьи: 123916 
MATHEMATICS Q1 
MATHEMATICS, 




72.  Kofanov, Oleksii Mitigation of the 
environmental risks resulting 
from diesel vehicle operation 













MINING OF MINERAL 
DEPOSITS 
Том: 14  
Выпуск: 2  
Стр.: 110-118 
  1,2 
73.  Kofanova, Olena 
 
Mitigation of the 
environmental risks resulting 
from diesel vehicle operation 








MINING OF MINERAL 
DEPOSITS 
Том: 14  
Выпуск: 2  
Стр.: 110-118 






74.  Kolosov, 
Aleksandr 
Low-Frequency Ultrasound 
as an Effective Method of 
Energy Saving During 












Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 755-764 
  1 
75.  Kolosova, Elena Low-Frequency Ultrasound 
as an Effective Method of 
Energy Saving During 












Серия книг: Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering 
Стр.: 755-764 
  1 
76.  Kononova, I.V. Comprehensive Reliability 
Assessment Technique of 
Telecommunication 






Kredentser, B. P. 
Karadschow, I (ін) 




VANNIA                   
Выпуск: 80                  
Стр.: 39-47 
  1 
77.  Kompanets, 
Mykhailo 









CHEMISTRY                      
Том: 85                            
Выпуск: 11                               
Стр.: 7112-7124 
CHEMISTRY, 








78.  Kornaga, Yaroslav 
 
Study of the Functioning of 
the Distributed Computer 
System with a Resource 
Control Mechanism Based on 









PROCEEDINGS OF THE 







- TECHNOLOGY AND 
APPLICATIONS 
(IDAACS), VOL.1  
Серия книг: IEEE 
International Workshop 




and Applications-                        
Стр.: 100-105 
  1 
79.  Korzhov, Gennadiy Community of Values as a 









Том: 10 Выпуск: 1  
Стр.: 25-42 
  3 
80.  Kotovskyi, Vitalii The modeling of the 
temperature changes and 











Том: 20  
BIOPHYSICS   Q4 
ENGINEERING, 




Sesok, Andzela Выпуск: 4 
Номер статьи: 1950061 
81.  Kovalchuk, 
Lyudmila 
Decreasing security threshold 
against double spend attack in 





Kaidalov, Dmytro (ін) 











SYSTEMS   Q2 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC  Q2 
TELECOMMUNI 







Threshold Against Double 
Spend Attack in Networks 




Kaidalov, Dmytro (ін) 









Серия книг: IEEE 




  1 
82.  Kovalchuk, O.V. Influence of anion 
substitution on electrical 
conductivity of composites 
based on liquid crystal with 





Studenyak, I. P. 
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